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The economic importance ofthe sea: innovarion and entrepreneurship on tourism.
Abstract:
A costa portuguesa é um recurso incomensurável graças à sua longa extensão, perfazendo um total de aproximadamente
1860 Km, distribuídos por Portugal Continental (943 Km), Arquipélago dos Açores (667 Km) e o Arquipélago da
Madeira (250Km). Esta singularidade otou o país de uma oferta diversificada e produtos turísticos endo o Sol e Mar,
Cruzeiros e Turismo Náutico (desportos náuticos e arividades Marítimo-turísticas) um recurso turístico áe aposta e uma
nova área de negócio, aumentando aprocura e/ou incentivando  investimento público/privado. Entre os vários desportos
náuticos, destaca-se a importância que a modalidade de ondas (reconhecidas pela Internacional SurfAssociarion -ISA-
como o Surf, o Bodyboard, o Longboard, o Kneebooard, o Tandem, o Skimboard, o Bodysurf, o Tow-in, o Tand up
Paddle Surfe o Stand up Paddle Racing) tem ganho nos eixos Cascais-Estoril, Setúbal-Tróia e Ericeira-Nazaré-Peniche,
reforçada com a. atribuição do galardáo de Reserva Mundial de Surfà Ericeira, no ano de 2011; a primeira áa Europa e a
segunda do Mundo. Esta atribuição gerou ma nova dinâmica na economia local e regional, asseverando uma atratividade
ao sector, ancorado numa estratégica comercial dirigida não só ao mercado internacional como também ao mercado
interno, promovendo um conjunto de eventos relacionados quer com o desenvolvimento das potencialidades do território
e ambiente (terra e mar), quer com a capacidade de inovação. Atrair investimento à região sob o mote da modalidade de
ondas e estimular a procura (interna/externa) sáo cruciais para a economia local e a criação de emprego.
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